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 Тема 2 Финансовая система 
 
Вопросы и задания для повторения 
 
1 Дайте определение понятия «финансовая система». 
2 Дайте характеристику составу финансовой системы государства. 
3 Какие звенья включает первая сфера «финансы хозяйствующих 
субъектов (децентрализованные)». 
4 Выделите звенья второй сферы финансовой системы  
«общегосударственные финансы» и охарактеризуйте их. 
5 Определите особую роль государственного бюджета среди остальных 
звеньев общегосударственных финансов. 
6 Обоснуйте значение внебюджетных и целевых бюджетных фондов в 
формировании общегосударственных финансов. 
7 В чем состоит роль государственного кредита в формировании 
общегосударственных финансов? 
8 Определите роль органов управления финансами страны в 
функционировании финансовой системы. 
9 Какие вопросы продолжают оставаться дискуссионными по поводу 
состава и структуры финансовой системы государства? 
 
 
ТЕСТ 
к теме «Характеристика и структура  
финансовой системы государства» 
 
1 Определите соотношение понятий «финансы» и «финансовая 
система» 
а) понятие «финансовая система» является дальнейшим 
продолжением понятия «финансы» 
б) структура финансовой системы определяет содержание финансов  
в) финансовая система в ходе исторического развития переходит в 
финансы 
 
2 Финансовая система – это: 
а) специфическая форма производственных отношений, 
возникающих по поводу распределения и перераспределения части ВВП 
б) фонды денежных средств, находящиеся в распоряжении 
государства, субъектов хозяйствования, населения и формирующиеся в 
процессе распределения и перераспределения части ВВП 
в) совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев 
финансовых отношений и соответствующих им финансовых учреждений, 
организующих формирование, распределение (перераспределение) и 
использование централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств 
 г) органы управления финансовыми отношениями в государстве 
 
3 В финансовую систему входят следующие сферы: 
а) децентрализованные финансы 
б) централизованные финансы 
в) финансовый рынок 
г) страховые компании 
 
4 Финансы хозяйствующих субъектов (децентрализованные) 
включают: 
а) финансы домашних хозяйств 
б) финансы предприятий непроизводственной сферы 
в) финансы предприятий материального производства 
г) внебюджетные фонды 
 
5 Общегосударственные (централизованные) финансы включают 
следующие звенья: 
а) государственный бюджет 
б) внебюджетные и целевые бюджетные фонды; 
в) государственный кредит 
г) государственный долг 
д) финансы предприятий материального производства 
 
6 Основой формирования через перераспределительный механизм 
финансов нематериального производства и общегосударственных финансов 
являются: 
а) государственный бюджет 
б) государственный кредит 
в) внебюджетные и целевые бюджетные фонды 
г) финансы предприятий материального производства 
 
7 К звену финансов предприятий материального производства не 
относятся: 
а) финансы строительства 
б) финансы промышленности 
в) финансы образования 
г) финансы сельского хозяйства 
д) финансы связи 
ж) финансы коммерческих  страховых, кредитных и других 
учреждений 
 
8 К звену финансов учреждений и организаций непроизводственной 
сферы не относятся: 
а) финансы культуры и искусства 
б) финансы науки и научного обслуживания 
 в) финансы промышленности 
г) финансы общественных организаций 
д) финансы обороны страны 
ж) финансы сельского хозяйства 
 
9 В какую сферу входит звено «государственный кредит»? 
а) финансы субъектов хозяйствования (децентрализованные) 
б) общегосударственные (централизованные) финансы 
 
10 Органами управления финансами страны являются: 
а) Министерство финансов 
б) Министерство по налогам и сборам 
в) другие финансовые организации 
г) Министерство промышленности 
д) Министерство сельского хозяйства 
 
 
